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ميحرلا نمحرلا الله مسب 
 ْمَحَْلا ُم ََّنا َُدھَْشاَو ِالله َِّلاإ َهِلإ َلا َْنا ُدَھَْشا . َِملاْسِلإْاَو ِناَمْيِلإْا ِةَمْعِنِب َانَمَعَْنا ىِذَّلا ِͿِ ُد ُلْوُسَر اًد َّمَح
.الله  ِلأ َىلَعَو ٍد َّمَحُم َانِدِّيَس َنْيِلَسْرُملْاَو ِءَاِيبَْنلأْا ِفَرَْشا َىلَع َُملاَّسلاَو َُةلا َّصلاَو ِهِبْحَصَو ِه
 ُدَْعب ا ََّمأ.َنْيِعَمَْجأ 
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semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, amin. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa 
dorongan, bimbingan, dan motivasi-motivasi yang bersifat moril maupun materil 
dari berbagai pihak, niscaya penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini 
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kepada: 
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Bapak dan ibuku yang telah membimbing dan mendidikku, 
Terimakasih atas doa dan restunya, semua nasihat yang telah engkau 
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dan inspirasi. Semoga engkau menjadi anak yang sholih dan shalihah, 
sehingga bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan bangsa. Semoga apa 
yang telah kalian berikan kepadaku mendapat banyak balasan kebaikan 
dari Allah SWT, amin. 
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Sungada, Ahmad. Pola Penanaman Kedisiplinan Siswa di Madrasah (Studi di 
MTs. Negeri Sampung Ponorogo). Skripsi. Program Strata Satu (S1), Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. Pembimbing: (I) Dr. Nurul Iman, Lc., M.H.I. (II) Wahyudi Setiawan, 
M.Pd.I. 
Kata kunci : Disiplin, Pola, Kepribadian 
Kepribadian terbentuk berdasarkan hasil meniru, baik dari dalam 
lingkungan keluarga maupun lingkungan luar. Kepribadian menyangkut 
keseluruhan aspek dari pada seseorang, baik fisik maupun psikis, baik yang 
dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh dari pengalaman. Oleh karena itu 
sedini mungkin seorang anak itu diarahkan kepada hal-hal yang positif. Disiplin 
dapat tumbuh mulai sejak dini dalam lingkungan keluarga dan sekolah, mulai 
pada masa kanak-kanak dan terus tumbuh berkembang dewasa, sehingga menjadi 
disiplin yang semakin kuat. 
Keberhasilan belajar akan tercapai jika ada kesungguhan pada diri anak, 
salah satu kuncinya adalah terencana dan terprogramnya langkah-langkah disiplin 
dan keistiqomahan didalam belajar. Salah satu faktor penting dalam pendidikan 
adalah guru. Guru merupakan suri tauladan peserta didik baik dari sikap, perilaku, 
perkataan, dan perbuatan yang akan dilihat, didengar, dan ditiru. Peserta didik 
sebagai makhluk sosial membutuhkan disiplin diri agar memiliki kontrol internal 
untuk berperilaku taat moral dimanapun ia berada, disiplin terjadi bila pengaruh 
diberikan oleh seseorang yang memberikan rasa aman dan pengawasan. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui pola 
penanaman kedisiplinan siswa dilingkungan MTs. Negeri Sampung Ponorogo, (2)  
Untuk mengetahui hasil penanaman kedisiplinan siswa di MTs. Negeri Sampung 
Ponorogo. 
Untuk menjawab tujuan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah studi 
kasus dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data adalah 
menggunakan teknik interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa yang ada dalam 
buku Miles dan Huberman, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data 
(data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola penanaman kedisiplinan siswa 
di MTs. Negeri Sampung Ponorogo adalah dengan mengefektifkan kinerja BK, 
mengefektifkan direktur jaga pagar, menertibkan jadwal dan petugas shalat 
dhuhur, memantau dalam pelaksanaan shalat jama’ah di rumah kerjasama dengan 
orang tua/wali murid, membudayakan PHBI, mengintegrasikan pendidikan 
kedisiplinan dengan pembelajaran PAI, dan mengintensifkan program pembiasaan 
keagamaan. Hasil pola penanaman kedisiplinan siswa di MTs. Negeri Sampung 
dapat dikatakan berhasil. Itu ditandai dengan tingkat kedisiplinan di MTs. Negeri 
semakin bagus, disiplin dan perilaku yang ditunjukkan peserta didik selama 
proses pembelajaran di kelas baik. 
